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CUMHURİYET
Ocak, ev, konak
İktidar partisinin son grup top­
lantısında Türk Ocaklarile Halk- 
eveleri meselesi uzun uzadıya ko­
nuşulmuş. Türk Ocaklarına eski 
haklarının iadesi için sesler yükse­
lirken Halkevlerinin azınlık oar- 
tisi elinden alınmasına dair kanun 
tasarıları hazırlandığı da bildirili­
yor. Geçenlerde gelen haberlerden 
de öğrendik ki ortadan kaldırılacak 
Halkevleri yerine «Gençlik konak­
ları» kurulacakmış. Eh, ocak kü­
çük bir mefhum, ev ondan büyük; 
ev ocağı koynuna alır; konak da 
evden büyük ,hem ev, hem ocak 
onun koynuna girmiş olacak. Bu 
gidişle ileride konağı da «saray» a 
yükseltiriz elbet. İşin şakaya ta­
hammülü yok. «Ocak» la «ev» 
kırk yıllık kültür gelişmelerimizin 
iki merhalesidir. Bu zamanın ilk 
yarısı ocağa, ikinci yarısı eve aid. 
D iv a ııyo iundak i y u v a :
Meşrutiyetin ilk yıllarında talebe 
iken Türk Ocağı Divanvolunuaki 
basit bir kahvehanenin üstünde a- 
çılmıştı. Konferans verildiği zaman­
lar küçük salon hemen dolar, fakat 
eşya fakirliğinden dolayı sandal­
yeler yetişmediği için, bizler kah­
vehaneye inip sandalyeler a a ak 
yukarı taşırdık. Öyle bir naîon 
yavrusunda verilen konferanslar da 
öyle ahım şahım şeyler değildi. 
Meselâ rahmetli Şahabeddin Sü­
leyman, Şair Nedime dair bir kon­
ferans verirken onun «hamamiyye» 
sinden bir mısraı: «Miyân-ı mec­
lise nakl oldu suhbet-i eş’ar» diye 
okuyarak Nedim gibi bir üstadın 
bile «nakl oldu» demek gibi sun- 
turlu hatalar yaptığını söylemesi 
üzerine konferansçının ilmine hay­
ran olduğumuz sırada, dinleyiciler 
arasında rahmetli Süleyman Nazif 
o heybetli sesile haykırarak: «Sus 
| cahil, Nedime iftira etme, o kelime 
nakl değil meze manasına nuk>- 
dur» deyince...
Beyazıddakl bina:
Divanyolundaki Yuvadan soma 
ocak Beyazıdda, şimdi Marmara si­
neması olan yerde daha geniş t ir  
mekân buldu. Oradaki konferans­
lar hakkında da bir fikir edinmek 
için gene bir misal vereyim. Rah­
metli Filozof Riza Tevfik bir türlü 
sözün önünü alamadığından konfe­
ransların bir saatten fazla uzama­
ması şart konulmuştu. Sevimli fi­
lozofumuz, daha mukaddemeyi bi- 
tiremeden saati bitirince, biz ha 
şanlar «saat bitti, saat bitti» diye 
tempolu bağırışmalara kalktığımız 
¡vakit, Rıza Tevfik o babacan tav- 
. rile hiç istifini bozmadan «Eh, sa­
at bitti ise konferansın mabadi ge­
lecek sefere» diye temaniıahı çakıp 
sahneden çekiliverirdi. Bütün bun­
lara rağmen ocak gençlerle dolup 
taşardı. Bir heyecan, bir sıcaklık, 
bir şevk... Nedendi bu?
Mukaddes büyü:
Neden sonra anladık ki ocağın 
hariminde mukaddes bir büyü var­
mış. O zamanlar devlet Osmanlıcı, 
büyük kütle ümmetçi. Halbuki 
ileri fikir milliyetçilikte. Müslim 
olmıyan azınlıkların zaten bizim 
devlet teşkilâtından daha dinamik 
işleyen cemaat, yani milliyet te­
şekkülleri var. Meşrutiyetin getirdi­
ği hürriyet sayesinde müslüman a- 
zınlıklar da kulübler ve cemiyet­
ler kurmaya başladılar. Milliyet 
yetimi olan yalnız Türktü. Ocağın 
eşiğinden içeri girenler orada ken­
dini, yani milliyeti ve ileri fikirli­
liği buluyorlardı. Mukaddes büyü­
lerin sirayet hassaları da kuvvetli 
olur. Vatanın diğer mühim belde­
lerinde de Türk Ocağının birteviye 
şubeleri açılıp duruyor. Aldanmı­
yorsam Birinci Cihan Harbinin 
sonlarına doğru bunların sayısı o- 
tuzu bulmuştu. Vatanda «Ocaklı» 
diye bir tip doğdu. Her yerde bir­
birlerine Taslayınca birbirlerini en 
yakın akrabadan daha yakın gören 
bir tip.
Hasbiliğin cazibesi: 
îstanbulda iken hepimize heye­
canının sıcaklığım aşılıyan Ham­
dullah Suphinin en mühim hizmeti 
Ocağın istiklâlini muhafazada gös­
terdiği titizlikti. O devletin, hattâ 
iktidar fırkası olan Ittihad ve Te­
rakkinin de açıktan açığa himaye­
sine meydan vermedi. Hepimiz ina­
nıyorduk ki bu millî müessese dev­
lete ve siyasete alet olmamalıdır. 
Ittihad ve Terakkinin fikir kutbu 
olan Ziya Gökalp da bunu haklı 
gördü. O «Yeni Mecmua» yı bile 
cemiyetin organı olarak göstermek­
ten çekinmeyi bilemedi. Türk O- 
cağı tabiatile cemiyetten de, hükü­
metten de yardım görüyordu. Fa­
kat bu hayırlı bir cemiyete, mese­
lâ, o zamanki isimlerile, Hilâl-i- 
ahmere, Himaye-i-etfale yardım 
gibi bir şeydi. Vatanın otuz kadar 
beldesinde, Türkçülük ve milliyet 
ateşini alevlendiren Ocaklar hep 
kendi kendilerine işleyen birer 
müessese hasbiliğile çalışıyorlar. 
Bu hasbilik ne güzel şeydi. 
Sönmiyen ateş:
Mütareke devrinin kara günleri 
İstanbulu işgal eden itilâf devlet­
lerinin ilk işlerinden biri Beya- 
zıddaki TfTrk Ocağını basmak oldu. 
Çok şükür fedakâr bir kaç Ocak­
lının himmetile evrak kurtanlabil- 
mişti. İzmirden Buısaya kadar işgal 
edilen yerlerde de düşman her şey­
den önce Türk Ocaklarını kapatı­
yordu. Neden? Bunun sebebini Is- 
tanbulda yüksek rütbeli bir İngiliz 
zabiti söyledi: «Bu ne ateştir ki
burada söndürsek orada parlıyor, 
orada söndürsek burada tekrar a- 
levleniyor.»
Sönmiyen ve söndürülemiyen, 
fa’-c.t m".temadiyon genişliyen ateş. 
M’llî Mücadeleden sonra Türkiye- 
mizüeki Türk Ocakları altmışı aş­
mıştı.
Titrek ümidin güneşleşmesi: 
Sakaryamn arifesinde Mustafa 
Kemal Paşa başkumandanlığı ka­
bule karar verdiği vakit Millet 
f 'edişinde hayli- anlar oldu: 
Başkumandan Padişah ve Hali-
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fedir, zaten ordu da onun olduğu 1 lah Suphinin ve hepimizin keyfine
için «Orduy-u hümayun» denir. 
Şu halde Mustafa Kemal Paşa an­
cak «Başkumandan vekili» olabi­
lir.) Fakat Mustafa Kemal dinle­
medi. İmzasının üstündeki şu üç 
kelime ile bütün millete ille beyan­
namesini neşretti: «Türk Orduları 
Başkumandanı». Artık bu ordu 
Padişahın değil, «hümayun» u yok, 
bu ordu milletindir. Türklük ki 
Türk Ocağında titrek bir iimiddi, 
o ümid şimdi bütün Türk ordusu­
nu eline alan bir kudret ve bütün 
vatan sesini aydınlatan bir gü­
neştir.
Gazi ve Türk Ocakları:
Izmirin kurtuluşundan beş ay 
sonra 1923 martınm ortalarında 
«Türk Orduları Başkumandanı» 
ile cenub Anadolu seyahatine çıkt- 
yorum. Hep Müşir üniformasile 
gezen Başkumandan Adanadaki beş 
altı nutkunu hep Türk Ocağında 
verdi. Orasını adeta bir kültür ka­
rargâhı yapmıştı. Fakat Mersine 
gittiğimiz zaman... Orada o zaman­
lar Türklük pek azınlık halde idi. 
Rahmetli Reşid Galib, Türk Ocağı 
reisi. Gazinin oraya uğrıyacağım 
bildikleri için sağdan soldan âriyet 
eşya ile çıplak Ocağı doldurmaya 
çalışmışlar. Bu seyahate aid intiha­
larımı «Hâkimiyet-i-Milliye» de 
yazarken Mersin Türk Ocağından 
şöyle bahsetmişim: (O zamanlar,
S =  288) «... Türk Ocağına gidi­
yoruz. Nerede Adana Ocağı, nerede 
burası? Belli ki çok fakir. Belli ki 
bu eşya yerlerini yadırgıyarak du­
ruyorlar. Gazi haşlar gibi seslendi: 
—Size bin lira veriyorum, burayı 
kuvvetlendiriniz.» Evet vatanı kur­
taran kurtuluşun ne ile olduğunu 
bildiği için Türk Ocaklarına en ön 
safta bir ehemmiyet veriyordu.
Menner nıabed:
1923 martının sonları, yani Cum­
huriyetin ilânından üç ay sonra, 
Ankarada Havra yakınlarında Türk 
Ocağı olarak kullanılan avlulu sa­
lonlu epeyce büyük ahşab binayı 
emvali metrûkeden bedeli muka­
bilinde Türk Ocağına mal etmek 
İçin ikinci Büyük Millet Meclisinde 
164 mebusun imzasile Meclis Rei­
sine müracaat yapılmıştı. Hamdul-
son yok. Ondan sonra bir Ameri 
kalı zenginin yeni bir Türk Ocağı
yapılmak üzere mühim bir para 
teberru etmesi üzerine keyfimiz 
büsbütün katmerleşti. Yalnız Türk 
Ocakları reisi Hamdullah Suphi­
nin vecdli bir kanaati var: «Her
dinin mabedi mermerdir, bizim O- 
caklılık mezhebinin mabedi de 
mermer olmalı.» Mermer ceplıesile 
bulunduğu tepeden bütün Anka- 
rayı süzüp duran o  bina tabii b a ­
dece Amerikalının verdiği para ile 
yapılamazdı. Fakat Hamdullah Sup 
hi ne yapıp yapıp Gazinin muzahe­
reti, Başvekil İsmet Paşanın him­
meti, Evkafın yardımı, bilmem ne 
kaynağı ile mermer mabedi tamam­
ladı.
Ingiliz Konsolosunun görüşü:
1923 nisanında Maarif Müdürlii- 
ğile Edlmeye gittiğimin haftasına 
Türk Ocağı reisi oldum. Istanbul- 
dan karılı kocalı iki dans muallimi 
getirttik. Erkek dansöz Ocakta biz- 
lere, karısı da evlerde gizlice aile­
lere dans öğretiyor. Belediye bina­
sında Öeak namına ilk baloyu ve­
riyoruz. Belediye binası Avrupa 
tipli bir yapıdır. Bu İlk baloda bir 
pot kırılmasın diye herkes çok 
dikkatli olduğu İçin balomuz çok 
nezih devam edip gidiyor. Epeyce 
sonra Ingiliz Konsolosu beni bir 
köşeye çekip dedi ki: «Bir defa
tebrik ederim, Avrupada bile bun­
dan nezih bir balo olamaz. Ben si­
zin Türk Ocağına şaşar dururdum. 
Ingilterede Ingiliz ocağı ne demek? 
Meğer siz Türk Ocağı dediğiniz bu 
ınüessesede halkınızı garb mede­
niyetine ulaştırmak için çalışıp 
duruyormuşsıınuz.» Konsolosun bu 
sözü gözümden bir perdeyi yırtıp 
gözüme yeni bir hakikat âlemi açtı. 
Meğer biz «derya içinde deryayı 
bilmiyen mâhiler» misali kendimi­
ze gömüldüğümüz için kendimizi 
bilmiyormuşuz: Türkiyede Türk
Ocağı, sahiden manasız. İmparator­
luk zamanında onun manası vardı, 
biz olmıyanlar içinde biz oluşumu­
zu biliyorduk. Fakat şimdi? Kana­
at getirdim. Türk Ocağına başka 
bir isim ve başka bir veçhe ver­
meli.
Türk Ocaklarının lâğvr.
Her yıl nisanın 23 ündeki Türk
Ocakları kurultayına murahhas o- 
larak gidiyorum. Zaten bu kurul­
tay tabiri de benim verdiğim bir 
takrirle kabul edilmişti. Ondan ev­
vel «kongre» denirdi. Bizim kurul­
tay zamanları Ankarada Gaziyi zi­
yaret için muhtelif yerlerden gelen 
«tazimat heyetleri» ni görürdük 
Gündüzleri simokinle gezdiklerine 
bakarak hazin hazin güleceğimiz 
gelirdi. Adana mmtakası Maarif 
Emini iken 1930 nisanındaki ku­
rultaya gene murahhas olarak gel­
dim. O sefer Reşid Galible Ham­
dullah Suphinin çetin bir münaka­
şa hitabetine tutuştuklarını görün­
ce bu işin içinde bir şeyler olduğu­
nu sezinlemiştik. Gazi böyle kurul­
taylar yapabilen büyük bir münev­
verler kütlesini kendi başına bırak 
mak istemiyordu. Beş altı ay son­
ra Eminler kongresi vesilesüe tek­
rar Ankaraya geldiğim zaman işi 
büsbütün çaktım. Vekâletteki bazı 
arkadaşlara «galiba yakında beni 
kurultay murahhası olarak tekrar 
çağıracaksınız» demiştim. Nitekim 
üç dört ay sonra aldığım bir şifre 
jle  Tarsus murahhaslığına seçildi­
ğim bildiriliyordu. Bu son kurul ■ 
tayda, 10 nisan 1931 cuma günü, 
merhum Mustafa Fevzi Efendinin 
talkın duasım andıran bir hutbe- 
sile Türk Ocaklarının varlığına son 
verildi: Kurultay bütün hukukile 
bütün emval ve emlâkini kendi ye­
rine geçecek teşkilâta devrediyor­
du.
Halkevlerindeki sakatlık:
Halkevleri istenilen canlılığı gös­
teremiyor olacak kİ Inönünün ilk 
Cumhur Reisliği zamanlarında, 
söylediği bir nutukla, Halkevleri 
başkanlığının mebusluğa yükselmek 
için bir basamak taşı olacağı ileri 
sürüldü. Artık Halkevlerinin has­
bilik büyüsü uçmuştu. Halkevleri 
idare heyetlerile başkanlarınm se­
çilişi de partinin eline alındı. Şim­
di Halkevleri de kaldırılıp «Genç­
lik Konaklan» mı yapılacak? isim 
değiştirmekten İş çıkmaz. Devlet 
ve parti baskılan altında böyle 
müesseseler zenberekliğini kaybe­
derek pestilleşirler. Hüner bu mü- 
esseselere iç dünyamızı verebil­
mektir. Bizim inkılâbcılık, medeni­
yetçilik ve kültür hamlelerimiz için 
böyle müesseseler o kadar lâzım 
ki... Türk Ocaklannda donan he­
defle Halkevlerinde kuruyan İçten 
ibret alalım kâfi.
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